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Hune indicem parvum confecimus ad usum tantum eorum qu i
ad novum glossarium mecliae latinitatis concinnandum opera scrip -
torunl excerpturi sint . In exiguis finibus hodierni Luxemburgensi s
Ducatus praenitet inter omnes locus ille celeberrimus qui Epter-
nacum, nunc Echternach, nominatur : olivi monasterium peril -
lustre, nunc oppidum amcenissimum et peregrinationibus sancti s
notissimum . Temporibus autem priscis, plerique scriptores qu i
in Luxemburgensi regione posterorum admiratione digni fuerunt ,
sub umbra claustrali illius Epternacensis monasterii vixerunt e t
claruerunt . Visum est igitur notifias in hoc indice ita disponenda s
esse ut omnia opera quae in uno eodemque monasterio sine op-
pido in lueem evenerint non separarentur inconsiderate, sed his
una collectis claritudo loci plane exhiberetur . Itaque ordinem al-
phabeti secuti sumus non scilicet nominum, sed locorum . Cete-
rum, adeo pauci sunt tituli ut, quovis adepto ordine, facile eo s
reperiaris .
Verbis abscisis frequenter usi sumus . Multa scripta, enim, udita
sunt in Publications de /a Section historique de l'Institut grand-
ducal de Luxembourg, cuirs libelli titulus sic abbreviatur : Publ .
Sect . Hist . ; siglorum autem notissimorum usu non abstinuimu s
AA . SS. (= Acta Sanctorum Bollandiniana), MGH. SS . (= Mo-
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nwnenta Germaniae historica, Scriptores), Migne, P . L . (= Patro-
logia Latina) .
Volumen tantum indicatur quo opus continetur, non pagina .
INDEX
Anserbonrg .
Inventaire analytique des archives du château d ' Ansenzbourg, par
N . van Werveke, Publ . Sect . Hist ., 47 .
Betzdori .
Archives de Betzdorr, analysées et publiées par N . van Werveke ,
Publ . Sect . Hist ., 4 .
Bonneweg.
Urkundenbuch der Abtei Bonneweg bei Luxemburg, ed. N . van
Werveke, Programme de l 'Athénée de Luxembourg, 1879-1880 ,
Clervaux .
Archives . de Clervaux, analysées et publiées par M. F . L . Wiirth-
haquet et N . van Werveke, Publ . Sect . hist ., 36 .
Echternach .
1. Ausgabenrcgister des Abtes Winand von Echternach (1440-1448) ,
ed . N . van Werveke, Publ . Sect . Hist., 35 .
2. Catalogus abbatwn Epternacensium (I, II, III, IV), ed . L . Wei -
land, M. G . H., Scriptores, 23 .
3. Chronicon Epternacense breve (787-1035), ed . Holder-Egger ,
M. G . H., Scriptores, 15, 2 .
t~ . Fra Willibrordi Schram, cd . N . van Werveke, Organ des ve-
reins far christliche Kunst in der Diöcese Luxemburg, 17, 4 .
5. I?'ragnzentum historicunt ex Libro aureo Epternacensi, a, 714-71 5
(de Dagoberti III morte), ed . L. Weiland, M. G. IL, Scrip -
tores, 23 .
6. Liber aureus abbatiae Epternacensis, ed . Cormillus Warnpach ,
in Geschichte der Grundherrschaft Echternach inz Frahnzittelal-
ter, I, 2 : Quellenband, Luxemburg, 1930 .
7. [Litterae abbatis Venantii Epternacensis (saee . xv)], in J . Ber-
tels, Historia Luxemburgensis .
8. Necrologiunz Epternacense .
a) Select ., ap . Reìffenberg, Monuments pour servir à l' histoire
des provinces de Namur, etc ., L . VII .
b) Ex Necrologio altero (Paris, Bibl . nat ., cod . lat . 10158 ,
s . xit), nomina ap . E . Sackur, Nettes Archiv der Gesellschaft
für illtere deutsche Geschichtskunde, 15 .
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e) Necrologium tertiunt, ed . Peters, Publ . Sect . Bist ., 27 .
d) leragrnentum, ed . Reilfenberg, Bulletin de l 'Académie royale
de Belgique, 10, 2 .
9. Notices latines tirées des manuscrits de l'ancienne abbaye d'Ech-
ternach, conservés ù la Bibliothèque nationale de Paris, publiées
par A. Reiners, Publ . Sect . hist ., 40 .
10. [Notìtia de possessionibus Abbauas Epternacensis in Zeelandia] ,
ed. in J . H . Gallée et K. Lamprecht, Grundbezitz der Abte
Echternach in Zeeland, Westdeutsche Zeitschrift, 8, 3
.
11. Rhythmus de S . Willibrordo, ed . Gerbert, in Scriptores de .
Musica, 2 ; cf. Minne, P. L., 157 .
12. Theodoricus monachus Epternacensis, Chronicon Epterna-
cease, cd. L . Weiland, M. G. 11., Scriptores, 23 ,
13. Theodoricus cnonachus Epternacensis, Libellas de Liberiat e
Epternacen,si propugnata, cd. L . Weiland, M, G. H., Scrip-
tores, 23
.
14, Theodoricus monachus Epternacensis, Vita S . Irminae, ed .
L . Weiland, M . G . IL, Scriptores, 23 ; Prologus, ed . in Neues
Archiv der Gesellschaft Al , üitere deutsche Geschichtskunde, 18 .
15 . Thiofridus abbas Epternacensis, 1"lorttm Ej.uitaphii Sanctoru m
Libri 1V, ed. Johannes Roberti S. J ., Luxemburgi, 1019 ;
Migre, P . !., 157 .
10 . Thiofridus abbas Epteruacensis, Miracula S . Willibrordi, ed .
in AA. SS. Novemb,' . 11 .
17 . Thiofridus abbas Epternacensis, .S'ermones duo in die natali
bb . 'Willibrordi et I'Vilgisti, ed . N . van Werveke, Organ de s
Vereins flirt christlicht, lrunst in der I)it)cese Luxemburg, 15, 3 ;
cf . Migur, P. L., 1.57 .
18, Thiofridns abhat' Epternaeensis, Vita S . Liuta'ini (Thiofrido
assiguata), eil . in AA . SS . Septembr . VILI .
141 . Thiofridus abl.~au Epternacensis, Viti S . Willibrordi, ed .
J . Schmitz, Programme de l 'Athénée de Luxembourg, 1897-
1808 ; cf . Migne, P . L ., 157 ; excerpta in M. G . II., Scriptores ,
23 .
20 . Thiofridus abbas Epternacensis, Vita S . Willibrordi metrica
(saec . xri ineunte), ed . Konradus Rossberg, Lipsiae, 1883 .
Luxembourg (regio) .
21, Bruchstücke (latein) der Luxemburger Kaiserchronik de s
Deutsche Hauses in Luxemburg, ed . Jac . . Grob, Pahl, Sect .
/list ., 52, 2 .
22 . Choir de documents luxembourgeois inédits tirés des Archives
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de l 'État à Bruxelles, recueillis et publiés par N . van Werveke ,
Publ . Sect . Hist ., 40 .
23. Documents luxembourgeois à Paris concernant le gouvernemen t
du duc Louis d'Orléans, publiés par N . van Werveke, Publ .
Sect . Hist ., 40 .
24. Leo Just, Das Erzbistum Trier und die Luxemburger Kirchen-
politik, Leipzig, 1931 (annexes)
.
25. [Notices latines inscrites dans les manuscrits conservés à la Bi-
bliothèque de Luxembourg], ap . Catalogue descriptif des manus-
crits, publié par N . van Werveke, Luxembourg, 1894 .
26. Recueil d'actes et documents concernant les M,èr^es Mineur s
dans l'ancien duché de Luxembourg et comté de Cltiny, publiés
par J . Grob, Publ . Sect . Hist
., 54 .
27. Table chronologique des chartes et diplômes relatifs à l'histoire
de l ' ancien duché de Luxembourg et du comté de Chiny, par
M . Würt11-Paquet, Publ . Sect . Hist ., 14 et 37 .
Luxembourg (oppidum) .
28. Cartulaire de la ville de Luxembourg, ed . N . van Werveke ,
Publ . Sect . Hist ., 35, c .
29. Nota dedicationis Lu,cemburgensis, ed. H . V. Sauerland ,
M. G. H., Scriptores, 15, 2 .
Marienthal.
30. Cartulaire du prieuré de Marienthal, ed . N . van Werveke ,
Publ . Sect . Hist ., 38 et 39 .
31. Lv Necrologio in Marien th al, a Patre Alex . Wiltheim S . J . des -
cripta, ed . H. Goffinet, Publ . Sect . Hist ., 29 .
Münster .
32. Documents relatifs à l'abbaye de Mùnster (publiés comme an-
nexe des Res Munsteriensium), Publ . Sect . Hist ., @0 .
33. Documents relatifs à l'abbaye de Munster (addimenta libri :
J . Wilhelm, La seigneurie de Munster), Programme de l'Athénée
de Luxembourg, 1903-1904 .
Nassogne
34. Obituaire de l' église collégiale de Nassogne (saec . xiv), ed .
H . Petry, Publ . Sect . Hist ., 44 .
